














































































































































































































（～たり，）～たりする /した /している /していた
/しない /しなかった /しなければならない /せずに













































































































































































































































































































































































































































































（女社長） １９８４『女社長に乾杯！』 赤川次郎 新潮文庫
（風） １９７２『風に吹かれて』 五木寛之 新潮文庫
（恋人） １９８１『エディプスの恋人』 筒井康隆 新潮文庫
（孤高） １９７３『孤高の人』 新田次郎 新潮文庫
（あすなろ） １９５８『あすなろ物語』 井上靖 新潮文庫
（一瞬） １９８４『一瞬の夏』 沢木耕太郎 新潮文庫
（死者） １９５９『死者の奢り・飼育』 大江健三郎 新潮文庫
（中学生） １９９１『NHK中学生日記シナリオ集 坂道の二人』 竹内日出男 近代文芸社
（点と線） １９７１『点と線』 松本清張 新潮文庫












































Meaning and Usage of (-tari,) -tari Constructions
Ruchira Palihawadana
ABSTRACT
The -tari,-tari construction in Japanese illustrates the actions denoted by the verbs explicitly 
appearing in the sentence, as examples of a set consisting of other similar actions. This 
exemplifying usage has often been taken up in previous studies as (-tari,) -tari constructions 
main usage. The purpose of this study is to reanalyze the meaning of the (-tari,) -tari 
construction, while giving special attention to its form and function.
This study classifies (-tari,) -tari construction' s function to the three interrelating categories 
of exemplifying, focusing, and reiterating.
The exemplifying function could be further divided into the following two categories.
１. Exemplifying two or more actions performed by an agent, or states experienced by an 
object within a certain temporal or situational frame. The construction takes the following 
two forms in this usage.
拭 .  N(agent) wa  +  V１(volitional action)tari  +  V２ (volitional action)tari  + suru .
植 .   N(object) ga  +  V１(non-volitional action)tari  +  V２(non-volitional action)tari  +  suru .
２. Setting a situational frame and exemplifying two or more actions occurring within this 
frame, or exemplifying characteristics of this situation.
Tari constructions expressing focus consist of only one tari phrase. The basic meaning of this 
category is to imply other actions belonging to the same set as that of the action explicitly 
stated by the tari verb. It is used in situations where the speaker wishes to avoid specification 
and therefore functions as a softener in warnings and imperatives. However, since tari 
construction implies that the statement is also true for other actions in the same set, it is used 
to emphasize the meaning of negative, conditional or interrogative sentences. This focusing 
tari shares some semantic similarities with focus particles nanka and nado.
-Tari, -tari constructions consisting of two tari phrases can express reiteration. The verb pair 
can be formed by either two lexical antonyms, affirmative - negative forms of a verb, or 
active - passive forms of a verb. The two events occur alternately, for more than one time. In 
the case of affirmative - negative pairs however, occurring and non-occurring of a single 
event is reiterated.
